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摘 要 
财政收入、财政支出与 GDP 三者之间是否存在相互协调的关系，对于社会的
稳定、人民生活的提高、经济的长期稳定发展不可或缺。理论上讲，它们之间的
关系是相互促进和制约的，如何使三者之间保持适当的均衡关系，一直是各国政
府所要面临和解决的实际难题，也是学术界研究的重要课题。改革开放以来，我
国的 GDP 一直保持高速增长，相应的财政收入和财政支出也有了较大的提高，那
么，它们之间的关系是否是协调的呢？特别是在当前后经济危机时期，如何正确
把握和处理三者之间的关系显得尤其重要。以往研究大多只注重财政支出和GDP、
财政收入和财政支出、财政支出和 GDP 的关系，并没有对三者之间的相互关系做
综合分析，并且在做实证分析时，所采用的数据是年度数据而不是季度数据，这
样做往往会导致样本容量较小且忽略了数据的季度效应。从而，实证结果的可靠
性常常受到人们的质疑。 
论文针对我国 1992 至 2009 年的财政收入、财政支出和 GDP 的季度数据，利
用季节性分解，HP 滤波，协整，脉冲等一系列计量方法进行财政收入、财政支
出和经济增长之间协调性关系的实证分析。 
实证结果总结如下：（1）我国财政收入和财政支出之间在长期趋势上是协调
的，我国的收支均衡控制十分到位，两者之间同步增长；（2）财政收入和 GDP 之
间也存在长期稳定关系，联动性较好。财政收入超 GDP 增长的现象在 近两年已
经逐渐缓解，财政收入占 GDP 的比例一直处于我国经济承受范围之内；（3）GDP
与财政支出政策之间存在单向决定关系，GDP 对财政支出影响明显，但财政支出
对于 GDP 的促进效果不明显。财政支出占 GDP 的比重在逐渐增大，说明瓦格纳假
设在我国成立；（4）VAR 模型结果显示财政政策的短期波动对于 GDP 的短期影响
效果都不强，说明了我国的宏观调控政策即时效应不强，时滞较长。 
针对实证结果，论文重点在以下两方面提出了一些有针对性的政策和建议： 
（1）如何通过有效的税收政策和手段，使财政收入占 GDP 的比例更为合理；（2）
如何有效地发挥财政支出的杠杆作用，加强政府的宏观调控能力，促进经济增长。 
关键词：财政收入；财政支出；GDP；季度数据；协调性研究 
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Abstract 
Whether there exist coordination relationships among fiscal revenue, fiscal 
expenditure and GDP is of great importance to the stability of society, improvement 
of people’s life and the long term development of economy. Theoretically, their 
relationships are mutual promotion and restraint, how to maintain an appropriate 
balance among them has been a difficult problem faced by all governments, it is 
also a key research project to be solved by scholars. Since the reform and opening 
up, China's GDP has maintained high growth rate, the corresponding fiscal revenue 
and expenditure have also been greatly improved, then whether the relationships 
among them are coordinate? How to grasp and handle the relationship among them 
are especially important for the current period of post economic crisis. Most 
previous studies mainly focus on the relationship between fiscal expenditure and 
GDP, fiscal revenue and expenditure, fiscal expenditure and GDP, and pay little 
attention on their comprehensive analysis. The empirical studies used the annual 
data rather than quarter data lead to sample size small and ignore the seasonal effect 
of the data. Thus, the reliability of empirical results is often questioned.  
As regard to the quarter data of fiscal revenue, fiscal expenditure and GDP 
from 1992 to 2009, this thesis uses a series of methods which include seasonal 
decomposition, HP filter, cointegration test, impulse response and variance 
decomposition and etc. to do empirical analysis for coordination relationships 
among them.  
The empirical results are summarized as follows:  (1) Fiscal revenue and 
expenditure are coordinate in the long-term trends. The equilibrium control 
between revenue and expenditure keeps good position. Their increasing rates are 
synchronous. (2) There is also a long term stable mechanism between fiscal 
revenue and GDP. The problem that fiscal revenue over growth than GDP has been 
relieved a lot in recent two years. The proportion of fiscal revenue in the GDP is in 
normal range. (3) There exists single decision relation between GDP and fiscal 
expenditure. The influence of GDP to fiscal expenditure is obvious while the 
opposite influence doesn’t hold. The proportion of fiscal expenditure in the GDP is 
gradually increasing. This means that Wagner hypothesis holds in our country. (4) 
The result from VAR model shows that the short-term effect of the fiscal policies to 
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GDP is not strong. This means that the instant effect of macro-control policies in 
China is relatively weak and lagged period is long.  
Based on the above empirical results, the thesis puts forward some policies 
and suggestions in the following two aspects: (1) how to make ratio of fiscal 
revenue in GDP more reasonable by using suitable effective tax policies; (2) how to 
promote economic growth by effectively releasing the leverage effect of financial 
expenditure and strengthening the government's macro-control capacity. 
Keywords: Fiscal Revenue; Fiscal Expenditure; GDP; Quarter Data; 
Coordination Study 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
一个国家的财政政策与经济增长息息相关。对整个经济体的征税是财政收入
的主要来源，此来源也为财政支出提供强有力的经济保障。在政府量入为出的财
政收支政策下，财政收入是财政支出的上限。一方面为了能有较高的财政收入而
进行过度的征税会给整个经济体运行带来压力，阻碍整体的经济增长，另一方面，
如果征税过低，无法使政府获得适度的财政收入，进而限制财政支出，削弱国家
对整体经济的宏观调控力度，这也将间接影响到整个经济体运行的效率。 
财政收入是政府部门的公共收入，是国民收入分配中用于保证政府行使其公
共职能的来源。一般认为，财政收入与 GDP 的比例应保持在合理的范围之内，若
财政收入增速长期低于 GDP 增速，可能使国家调控经济的能力降低，不利于整个
国民经济的可持续发展，反之，若财政收入增速长期高于 GDP 增速，则有可能加
重国民和企业的负担，不利于消费、再投资和扩大再生产，同样也对国民经济的
发展造成不利影响。 
财政支出在整个国民经济运行中也起着十分重要的作用。凯恩斯主义者运用
IS-LM 模型并依据存在的流动性陷阱、投资陷阱、工资刚性等前提条件阐明积极
财政政策对经济增长的促进效应。同时，凯恩斯主义者认为政府财政支出对于
GDP 的增长的乘数效应只是短期的。在长期的范围上说，财政政策是无效的。到
20 世纪 80 年代，随着新增长理论的出现，一部分经济学家认为政府可以采用一
些财政支出政策和税收政策，用以促进技术的进步，并带来经济的长期增长。但
是这些理论是否适合于我国目前的情况，是否与 近 20 年中国经济高速增长相
匹配，还有待实践的检验。 
世界经济形势风云变换，我国虽然在 2009 年实现了经济增长保八的目标，
然而当前世界经济危机尚未过去，在新的一年里，财政政策的任何变动都会对经
济产生深远的影响。因此非常有必要对财政收支情况和经济发展状况是否协调，
是否存在长期均衡，短期影响的传导机制如何等问题，展开进一步的研究。过去
国内外学者对于财政政策与经济关系的研究采用的基本上都是年度数据，这不可
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避免的会带来一个矛盾：数据量过小和及时性不足的矛盾。如果为了满足统计方
法上对样本数量的要求，强行扩大数据年份跨度。就必然产生一个问题：在整个
样本跨度中，实际经济运行方式已经产生了根本的改变。这样得到的结果，可信
度必然是要大打折扣的。本文认为，采用季度数据能够有效的调和这个矛盾，即
扩大了数据的样本量和保证了数据的及时性。所以，本文拟通过对于财政收支和
GDP 的季度数据进行建模研究，试图得到在 近十几年内，我国经济增长和财政
收支之间是否相互协调，是否具有稳定机制以及短期内的相互作用模式。 
1.2 国内外相关研究回顾 
国外学者对于财政政策和 GDP 的关系研究上集中在财政收入对于国民经济
增长的影响和财政支出对于经济的影响两个方面。 
在财政收入方面，威廉配第在代表作《赋税论》中比较深刻地分析了税收
与国民财富，税收与国家经济实力的关系。亚当斯密主张自由放任和自由竞争
的经济，政府只应作为“守夜人”存在。凯恩斯主义认为税收对产出的乘数效
应是负的，供给学派提出了拉弗曲线：税率与产出之间存在一个 优的结合点，
即 优税负。但是，Uhlg 和 Yanagawa 利用世代交叠内生增长模型的研究发现税
收对经济增长存在正向效应。Keith Marsden（1983）利用 21 个国家的数据分
析，通过研究发现，在效率税制下，低税负负担的国家经济发展比高税负负担
国家的经济发展要快。Marsden 认为，低税收意味着储蓄、投资等具有较高的税
后效益，能有效刺激生产要素供给的增加，从而提高了总产出水平。Barro 则指
出，按政府支出和税收衡量的政府规模的扩大会对经济增长产生双重效应：税
收的增加降低了经济中的激励，从而降低了经济增长率；政府支出的增加提高
了资本的边际生产率，从而提高了经济增长率。Thomas 和 Richard（1995）利
用合并交叉时间序列分析方法对美国 1950-1989 年的税收与经济增长数据进行
分析得到：当经济环境变成经济增长 重要的决定因素时，收入税的启用对国
内个人收入增长有负效应。Blanchard 等（2001）分析了美国产出增长率序列中
出现波动性显著下降的原因，认为这既不是源于显著的需求冲击，也不是源于
显著的供给冲击，而是由市场投资的平稳性导致的。  
在财政支出方面，瓦格纳在《财政学》中提出了社会政策的财政理论
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Ram(1987)利用世界上 115个国家 1950-1980 年间的可比数据对瓦格纳定律进行
了时间序列检验和面板数据检验。由时间序列检验得到的结论是大约 60%的国家
支持瓦格纳定律，而 40%的国家拒绝这一假说；来自面板数据的结论似乎否定瓦
格纳定律，财政支出相对规模对人均 GDP 的弹性总体为负，即随着收入增长，
政府支出相对 GDP 的比重减少。 
国外的很多学者对于在各个具体领域内的财政支出对于经济增长的影响大
小方面也得到了很多结论。Aschauer(1989)通过分析发现，非军用的资本存量
在促进经济发展时的作用要比非军用的资本流量和军事支出大得多，军事资本
对于经济增长基本没有什么作用，相反，高速公路，机场，供水系统等基础设
施的支出对于经济增长有很强的解释力。Bairam（1995）利用 1972-1991 年美
国的财政支出数据按各分项进行处理，发现只有非国防支出相对于 GDP 的增长
弹性大于 1。Barro（1996）、Armey（1995）、Hertgcer（1995）等从政府支出对
经济增长的影响角度对 优政府支出规模问题进行了深入研究。Devarajan, 
Swaroop 和 zhou（1996）通过对 43 个发展中国家 20 年的数据分析，得出提高
政府支出中经常性支出的份额会对经济增长产生显著的正效应，而总支出中资
本性支出所占得份额与经济增长却是负相关的。Michael(2000)用希腊
1975-1990 年的数据对财政支出和经济增长的关系展开研究，发现生产性的政府
支出与经济增长（GDP）之间存在长期关系，而且是相互促进的因果关系，但是
GDP 与公共部门的人力资本支出的相关性却不显著，由举债筹资的消费支出对经
济增长的促进效果也比较小。Teresa 和 Herese（2002）通过对美国一些州的面
板数据进行实证分析，得到所有的公共支出（包括高速公路，教育等）都对经
济增长有一个明显的作用。 Zhang、 Fan 和 Robinson(2003) 引入结构变化的
索洛增长模型对中国经济增长进行研究，发现中国的农业和农村经济还是存在
很明显的劳动溢出效应，应该在支出中加大对高生产率部门的投资，更有效地
促进经济的显著增长。 
国外学者在财政支出占 GDP 的比重问题上也有很多的学术成果。Armey 明确
提出了政府 优支出规模曲线：政府支出规模较小时，政府支出对产出的增长
效应将占主导地位，即增大政府支出会促进经济增长，提高经济产出。但是当
财政支出达到某一个临界点之后，财政支出对经济增长的正效应就会减弱，甚
至对经济起到阻碍效果。Gallaway（1998）等由 1947-2001 年的美国财政支出
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和 GDP 的数据拟合得到 Armey 曲线，并得到美国 优的财政支出在 GDP 中的占
比为 17.45%。Folster 和 Henrekson (2001)通过对一些发达国家 1970-1995 年
的数据建模分析发现，政府规模与经济增长的反向相关效果确实存在。 
国内学者对财政收入与经济增长的相互作用上也做了很多的研究。李凯扬、
韩文秀（2003）根据财政收入的组成结构和随时间的变化规律分别建立回归模型
与时间序列模型两个线性模型，然后根据财政收入时间序列建立了 BP 神经网络
的非线性模型， 后在此基础上建立组合预测模型，对财政收入进行预测。毛翠
英、杨抚生（2004）选取 1994-2002 年的数据，采用数量分析方法对我国分税制
改革后税收与经济增长的相关性进行实证分析，得出宏观税负与经济增长率之间
存在负相关关系，并提出虽然我国近几年的税收处于正常增长范围内，但应掌握
税收的适度规模，随着政策、征管性因素在增收效应上的作用开始减弱，增收空
间将越来越小。王家新、张伦俊（2005）利用时间序列模型从经济总量和产业结
构的角度论证了税收与经济增长之间存在着不协调性，并根据税收连年超经济增
长势头，认为中国应进行新一轮税制改革。韦邦荣、杨玉生（2006）利用协整理
论对 1952-2003 年中国财政收入与 GDP 之间的关系进行实证研究，研究表明中国
的财政收入与 GDP 之间存在 Granger 因果关系，两者之间存在着相互促进效应；
中国财政收入与 GDP 之间的长期均衡关系的协整关系和短期动态调整机制；中国
财政收入对 GDP 的弹性小于 1。张伦俊、王梅英（2008）在对季度税收和季度 GDP
数据进行季节调整和 HP 滤波处理后得到在总体趋势上税收与经济指标之间是协
调的，在增长率关系上存在着税收超经济增长的情况，季度之间也存在着一定程
度的不平衡。陈鹏飞（2009）对财政收入和经济增长建立 VAR 模型，运用脉冲响
应函数和预测方差分解等研究方法得到：我国财政收入与经济增长之间存在着较
强的正向相关性，经济增长对我国财政收入有一定的正向促进作用，存在长期的
稳定关系；财政收入水平对经济增长的促进作用不明显。杨得前（2009）采用我
国 1990-2007 年的相关数据建立税收与 GDP 之间的向量误差修正模型，并利用脉
冲响应函数分析他们之间的动态关系，得到税收与 GDP 之间互为因果关系。郭彦
卿、李兰英（2009）通过对我国财政收入统计口径重新调整，求出使经济增长率
和投资率 大化的 优财政收入规模为 23%-30%。曾五一、刘小二（2009）利用
经济计量模型验证了财政收入超 GDP 增长现象确实存在，并分析了财政收入中各
分项对此现象的贡献率。庞瑞芝，彭志捌、蒋丽娟、张凤（2004）利用逐步回归
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